









分組研討 A1 行銷與顧客關係管理 
2F 第二演講廳
AC222 









分組研討 B1 會計／企業管理 
2F 第二演講廳
AC222 
分組研討 B2 工業工程與管理／資訊管理／其他相關領域 
2F 會議室 
AC224 






地 點：2F 第二演講廳 AC222 


































































地 點：2F 會議室 AC224 














































B 1 場：會計／企業管理 
地 點：2F 第二演講廳 AC222 

































B 2 場：工業工程與管理／資訊管理／其他相關領域 
地 點：2F 會議室 AC224 
時間 題目 發表人 
13:30~14:45 
105IM002 
失效模式和效應分析結合模糊德菲法之輸入型供應鏈風
險管理 
林依瑾 
李際偉 
105MIS001 
建立以群眾意見為基礎的生產力行動軟體品質模型 
陳良禹 
林勢敏 
105MIS002 
成員使用行動社交網絡應用程式知識分享對幸福感之影
響 
方郁惠 
黃冠嘉 
105OR002 
成員使用行動社群應用程式之知識分享行為研究 
方郁惠 
蕭辰倢 
105OR003 
政府治理對國防預算之影響─亞太地區國家分析 
傅澤偉 
蔡欣樺 
14:45~15:00 評論 
 
